




































第一 ，在 该 标 准 建 立 的 时 代 ，各 州 、各 国 之 间 来 往 很 少
也很困难，而到了9:世纪，跨州乃至跨国的交往变得简
单而普通；第二，该标准的建立在当时主要适用于个





“出 现 ”在 该 州 或 者“在 该 州 从 事 商 业 活 动 ”等 来 满 足
/.##’2.0案的要求。因为法院不断地在该标准中增添新
的 内 容 以 适 应 大 量 的 新 的 不 可 预 期 的 情 况 的 出 现 ，其
结果是产生的大量的可以考量的内容，而这些内容不
可避免地会出现难以预期或者弹性太大的问题，随之
就 产 生 大 量 的 管 辖 权 冲 突 ，于 是 ，到 了+;,<年 ，最 高 法
院摒弃了/.##’2.0案 的 标 准 ，代 之 以 全 新 的 标 准 ，即 在
=#(.0#)("’#)> ?@’. &’434A)*@"#B(’#案 中 所 确 立 的 最 低
联系标准。
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汽车 与 另 一 辆 车 相 撞 ，汽 车 起 火 ，造 成 了 原 告 的 伤 害 ，
原告在俄克拉何马州起诉纽约、新泽西和康乃狄克州




























































































论 者 认 为 最 低 联 系 根 本 不 是 一 种 新 的 方 法 和 标 准 ，它
所要 求 的 分 析 方 法 和 标 准 与 以 往 的“出 现 ”和“从 事 商
业行为”没有区别。!%#比如我们上面所提到的D2@+’20E
@*&20! A>&+ 3&56 %0.>*21@&2案中，法官衡量华盛顿州是
否具有管辖权时，主要考虑的内容是国际鞋业公司是
不是在华盛顿州成立，其主要营业地是不是在华盛顿







它 们 均 肯 定 了 地 域 在 属 人 管 辖 中 仍 然 具 有 的 重 要 地
位，仍 然 是 对 属 人 管 辖 的 重 要 限 制 ；其 次 ，它 们 均 要 求
被告与法院地之间存有一定的联系，哪怕这个联系是
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8、9,0*(,#0%.,#: ;$.* -.212<#"$%,)0.,案 所 建 立 的
最低联系的标准，并不是一个统一的、精确的法律意义
上的标准 ，它 所 建 立 的 实 际 上 是 一 个“合 理 与 公 平 ”的
衡量标准。最低联系标准的确立，实际上扩大了各州的



















































精确，但因9,0*(,#0%.,#: ;$.* -.212<#"$%,)0.,案 而 确 立
的“公平与合理”的标准在实现这一目的过程中应该讲
是失败的，而其失败的主要原因就是因为它并不具有





并且将简 单 的 模 式 复 杂 化 了 。!%#实 践 也 证 明 了 他 的 评






















@、由 上 述 的 分 析 我 们 可 以 看 出 ，因 为 最 低 联 系 标
准作为管辖权审查的重要方法和标准的法律依据来源
于正当程序的要求，其构成要素也要求其不得违反“传
统 的 公 平 和 实 质 正 义 的 观 念 ”，因 此 ，公 平 和 公 正 不 仅





























!该 案 案 情 如 下 ：!"##$%"&夫 妇 二 人 及 孩 子 分 居 两
地，!"##$%"&先生居住在新泽西州，而其太太和两个
孩子则住在加州，第二年，!"##$%"&先生出差到加州，
并 顺 道 看 望 孩 子 ， 结 果 ， 其 妻 在 加 州 提 起 离 婚 诉 讼 ，
!"##$%"&先生在加州被送达诉 讼 文 书 并 返 回 新 泽 西
州，他辩 称 ，加 州 依 宪 法 不 应 对 其 行 使 管 辖 权 ，因 为 他
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